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Использование ИКТ на занятиях спецдисциплин 
в техникуме
Д ля подготовки высокообразованных людей и высо­
коквалифицированных специалистов в информационно- 
образовательной среде необходимо внедрение информаци­
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Преподавате­
ли экономики, бухгалтерского учета, коммерческих дисци­
плин, менеджмента и др. спецдисцитин нашего технику­
ма, несмотря на различные сложности внедряют ИКТ в 
учебный процесс, повышая качество образования, свой 
профессиональный уровень.
Реформа образования и образовательного процесса, необ­
ходимость в повышении рейтинга профессионального образова­
ния поставили на повестку дня вопрос разработки и использова­
ния новых технологий приобретения учащимися знаний, уме­
ний, навыков которые соответствовали бы мировому уровню 
подготовки специалистов. Изменения технологии образования 
является не только необходимостью, но и ответом на опреде­
ленный социальный запрос, поскольку современным учащимся 
предпочтительней работать за компьютером в сравнении с тра­
диционными бумажными носителями информации. Преподава­
тели спецдисциплин в техникуме вынуждены постоянно решать 
дилемму: как уложить в небольшое число часов растущий объем 
изучаемого материала, как объять необъятное или отобрать от­
дельные концепции и теории обучения. Уровень школьной под­
готовки абитуриентов с каждым годом снижается, что диктует 
необходимость индивидуализировать процесс обучения, дать 
возможность обучающемуся работать в удобном для него режи­
ме.
Компьютерные технологии обучения позволяют сочетать 
проблемное и ситуационное моделирование, игровые формы, 
многовариантность и альтернативность в решении конкретных 
задач будущих специалистов. Например, будущие коммерсанты, 
для создания рекламы предприятия, фирмы, офиса могут ис­
пользовать возможности PowerPoint Word, какого-либо графи­
ческого редактора (Paint, Corel Draw и др.). Будущим бухгалте­
рам деловая игра позволяет на практике применить полученные 
знания, имитировать экономические процессы, помогает прак­
тически освоить рычаги внутрифирменного или государствен­
ного регулирования. Работа учащихся с микро- и макроэконо­
мическими моделями на компьютере помогает увидеть эконо­
мические процессы во всем многообразии противоречивости. 
Учащиеся, работающие с компьютерной моделью, учатся само­
стоятельно принимать решения (эффективные и неэффектив­
ные) на основе анализа, оценки текущей и перспективной эко­
номической ситуации. Появляется понимание взаимозависимо­
сти всех экономических показателей, и этим достигается логи­
ческая увязка всего объема информации по изучаемой теме.
При применении ИКТ в учебно-воспитательном процессе 
достигается следующий личностный эффект:
• стимулируется учебная мотивация;
• повышается мотивация для достижения целей;
• повышается мотивация для приобретения мастерства;
• развивается любознательность;
• развивается интерес к сложной информационной дея­
тельности;
• стимулируется самоконтроль, самодетерминация;
• развивается коммуникабельность.
Результатом применения ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе является:
• повышение качества образования;
• обучающийся (впоследствии выпускник) чувствует се­
бя реально защищенным в социальном отношении, так как спо­
собен гибко перестраивать направление своей деятельности в 
связи со сменой технологий или требований рынка.
Использование ИКТ на занятиях спецдисциплин в техни­
куме существенно расширяет творческий потенциал преподава­
теля, повышает его профессиональный интерес. Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения позволяет в ко­
роткий срок повысить качество не только обучения, но и уро­
вень подготовки специалистов. Несмотря на возникающие про­
блемы, преподаватели спецдисциплин техникума вводят ИКТ в 
учебно-воспитательный процесс. Стимулирует их к этому 
стремление к самообразованию, желание идти «в ногу со време­
нем».
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Современные проблемы организации 
образовательного процесса на основе 
информационно-коммуникационных технологий
В статье проведен анализ некоторых нерешенных 
проблем в области организации образовательного процесса 
на основе информационно-коммуникационных технологий. 
Предложены способы их решения.
На современном этапе развития образования использова­
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ста­
ло необходимой потребностью в деятельности, как преподава­
телей, так и обучающихся. Вместе с тем количество нерешен­
ных проблем, возникающих вопросов, связанных с внедрением 
ИКТ в обучении не уменьшается. Более того, обозначаются но­
вые задачи, требующие скорейшего разрешения.
